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AEi Sami
Â z çok sporla alakalanmış, gene yaşlı bütün sporcu nesiller A li Samiyi gör­
müştür, tanırlar; ya işitmiştir, bi­
lirler. A li Sami bu memlekette 
mazbut spor idaresinin temeltaşı 
idi. Ben onu Cumhuriyetten evvel 
Galatasaray Kulübü, Bahriye Mek­
tebi gibi müesseseierde tanıdım, 
dostluğumuz onun bir ağabey, be­
nim de küçük kardeş olmam do- 
layısile mesafeli idi. Zaman ve ihti­
yaçlar bizi birbirimize yaklaştıra 
yaklaştıra 1922 de o Malûl Gaziler 
Mağazaları Müdürü iken Türkiye 
İdman Cemiyetleri İttifakının esa­
sını kurmak hususunda bizi birleş­
tirdi. Ondan sonra A li Sami ile ister 
spor idaresinde bulunalım, ister 
bulunmayalım; mütemadi bir fik ir 
birliği içinde yaşadık. An î ölümü 
yalnız Türk sporu için değil, mem­
leket için büyük bir kayıbdır; he­
le amatör teşkilâtm kurulması 
arifesinde, ben ve benim gibiler 
A li Saminin ölümünde duyduğumuz 
acıyı teselli bulmaz bir elem olarak 
daima taşıyacağız.
A li Sami çok muntazam, çok dü­
rüst ve hele son derece disiplinli 
bir adamdı. Spor işlerinde biz onu 
sevdiğimiz kadar korkardık da. 
İşte hiç müsamahası olmıyan bu 
temiz çocuk, spor işleri yüzünden 
memleket riçalile çekişmekten de 
çekinmemiştir. Şu demokrasi dev­
rinde bile çoğumuzun verilen her 
emre:
— Evet efendim, sepet efendim, 
münasibdir efendim, diye temenna 
ile mukabele etmemize karşı o A -  
tatürkün bir arzusuna karşı bakı­
nız nasıl cevab vermiştir.
İdman Cemiyetleri İttifakı hükü­
metin yaptığı 20-30 bin liralık se­
nevi bir yardımla yaşardı. Bu para 
alınır alınmaz bütçesi yapılır ve 
Hükümet Reisine sunulurdu. Gene 
böyle yapıldıktan sonra bir gün 
Atatürk merhum Balıkesirden ge­
çerken kendini istikbale gelmiş olan 
bir spor kulübüne 2000 lira veril­
mesini emretmiş, o zaman Başvekil 
olan İsmet Paşa da bu emri spor 
teşkilâtına göndermiş. A li Sami em­
ri alınca ismet Paşaya giderek büt­
çeyi göstermiş ve:
— Paşa Hazretleri! Bizim bütçe­
mizi evvelce de takdim, aldığımız 
parayı spor faaliyetlerine nasıl tev­
zi ettiğimizi de arzetmiştik. Şimdi 
bu iradelerini infaz için bu paralar­
dan hengisini kesmek ve hangi hiz­
meti kaldırmak münasib ise emir 
buyurun, verelim bu iki bin lirayı, 
demiş ve bunun üzerine İsmet Pa­
şa bu paranın verilmesinde ısrar 
etmemiştir. Hâlâ bu teşkilâtm ni­
zamlarında temel olan ana madde­
ler onun hazırladığı nizamname­
den alınmıştır.
Son zamanlarda beni gördükçe 
sporun gidişatından hele spora gir­
miş olan para ve menfaat işlerinden 
acı acı şikâyet eder, ümidsizlik 
gösterirdi. Hususî veya umumî ha­
yatında emsali bulunmaz temiz bir 
karakter ve emsalsiz bir terbiyeye 
sahib olan A li Saminin yerini dol­
duranlayız. Allah ona rahmet etsin 
ve bu milletin kıymetli evlâdlannı 
korusun.
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